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Тема выпускной квалификационной работы «Водоснабжение города из по-
верхностного источника» 
 
Утверждена приказом по университету №4950/с от 11.04.2016 г. 
 
Руководитель ВКР Пазенко Т.Я., к.т.н., доцент кафедры ИСЗиС 
Исходные данные для ВКР: город численность 83567,5 человек. Город 
разделен на 2 района. Застройка первого района представлена в основном 3-х 
и 5-ти этажными домами. Второй район застроен домами 9 и более этажей. 
Источником водоснабжения принять поверхностные воды реки. Качество во-
ды в источнике: мутность- 78 мг/л, цветность- 42°, щелочность – 0,59 мг-
экв/л. 
 
Перечень разделов ВКР: 
1 Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет сети; 
2 Расчет и проектирование водозабора; 3 Расчет и проектирование насосных 
станций; 4 Расчет и проектирование очистных сооружений; 5 ОВОС; 6 БЖД; 
7 ТСП; 8 Автоматизация; 9 Экономика. 
 
Перечень графического материала с указанием основных чертежей, 
плакатов, слайдов: 
1. Генплан города; 2. Продольный разрез руслового водозаборного 
сооружения и насосной станции I-го подъема; 3. Насосная станция II-го 
подъема; 4. Технологическая схема подготовки воды; 5. План осветлителей; 
6.Разрез очистных сооружений; 7. Генплан очистных сооружений; 8.Схема 
прокладки трубопровода; 9. Календарный план производства работ. График 
передвижения рабочей силы; 10. Автоматизация; 11 Экономика 
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